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Rumah Sakit Islam merupakan salah satu rumah sakit besar di kota yogyakarta. Memiliki gedung yang luas untuk menampung pasien maupun penjenguk pasien. Terdapat gedung sendiri untuk lahan parkir yang di pergunakan khusus untuk pengunjung. Dalam hal pengolah parkir masih di lakukan secara manual belum ada sistem untuk mengelolah parkir. Sehingga terjadi permasalahan seperti data keuangan parkir yang tidak akurat dan penyelewengan uang parkir oleh petugas parkir. Oleh karna itu di perlukan sistem yang baik untuk mengolah lahan parkir untuk mempermudah petugas parkir membuat suatu laporan parkir yang baik.
Dalam membangun sistem ini menggunakan bahasa pemrograman JAVA digunakan untuk mengembangkan semua jenis aplikasi desktop. Java merupakan bahasa pemrograman yang sangat popular dan banyak digunakan, mudah dalam pengembangannya serta memiliki dokumentasi yang lengkap.
Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mempermudah petugas parkir dalam mengolah lahan parkir dan membuat laporan keuangan parkir. Dalam sistem ini di sertai karcis yang berbentuk barcode untuk memudahkan petugas ketika kendaraan masuk dan keluar supaya tidak terjadi kesalahan hitung upah parkir. 

Kata Kunci :	Java, Barcode, Parkir, Rumah Sakit.



		




